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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini menganalisis manfaat sosial ekonomi bagi para pedagang di sekitar objek wisata Pantai Iboih Kota Sabang dan
faktor-faktor yang sangat mendominasinya. Beberapa variabel yang dianalisis dalam penelitian yaitu, variabel sarana/fasilitas
pedagang, variabel pendidikan pedagang, variabel modal pedagang, variabel kesehatan pedagang dan variabel waktu bekerja
(aktivitas perdagangan). Penelitian ini menggunakan data primer dengan pendekatan non eksperimental. Jumlah sampel sebanyak
50 responden dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan variabel kesehatan dan lamanya
waktu melakukan perdagangan memiliki hubungan yang signifikan terhadap pendapatan pedagang dan variabel modal pedagang
mempunyai hubungan yang signifikan ditingkat 1 persen. Faktor-faktor yang sangat mendominasi besarnya manfaat sosial ekonomi
objek wisata Pantai Iboih Sabang adalah variabel lamanya waktu melaksanakan perdagangan dan variabel besarnya modal
pedagang. Sedangkan variabel sarana/fasilitas pedagang dan variabel pendidikan pedagang tidak memiliki hubungan yang
signifikan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa  kegiatan pariwisata di kawasan Pantai Iboih memiliki manfaat ekonomi dan
sosial yang tinggi terhadap masyarakat setempat. Peranan Pemerintah kota, pemerintah daerah dan pemerintah pusat didalam
mengembangkan pembangunan di sekitar objek wisata Pantai Iboih Sabang perlu untuk terus ditingkatkan.
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